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Im! Zeitalter! der! neuen! Medien! ist! es! für! Marken! und! Unternehmen! stets!








































































„Kindern!erzählt!man!Geschichten!zum!Einschlafenc!!! ! ! !!!!!!!!!!!!
Erwachsenen!damit!sie!aufwachen”1 




aber! eins! hatten! sie! stets! gemein,! gute! Geschichten! schafften! es! über! die!




ist.! „Wir! träumen! Geschichten,! denken! Geschichten,! erleben! Geschichten,!
















































die,! zumindest! im!Marketing! in! den! letzten! Jahren!weitestgehend! an! Intresse!
zunimmt.6! Bereits! seit! Jahrhunderten! werden! gute! Geschichten! erzählt! und!
weiter! getragen.! Das! steigende! Interesse! verdankt! das! Storytelling! vorrangig!
seiner!sehr!erfolgreichen!Wirkung!und!seiner!vielseitigen!Einsatzmöglichkeiten!
im! Marketing! um! sich! von! anderen! abzuheben.7! Zudem! vergrößert! sich! das!
Interesse!an!digitaler!Markenführung!und!Storytelling!in!der!Markenführung.!8!
Übersetzt!wird!Storytelling!in!das!Deutsche!mit!dem!Geschichten!erzählen.!Der!!
Begriff! “Storytising”! gilt! als! Synonym.! Zusammengesetz! aus! den! englischen!
Begriffen! Story! und! Advertising.! Dies! bedeutet!mit! Hilfe! von! Storytelling! oder!
auch!erzählten!Geschichten!Werbung!zu!betreiben.9!
Storytelling! ist! in! vielen! verschiedenen! Situationen! hilfreich.10! Es! thematisiert!
unzureichend! diskutierte! Themen! und! regt! den! Menschen! an,! über! diese!
nachzudenken.!Geschichten!zeigen!dem!Menschen!gemachte!!Erfahrungen!auf!
und! schaffen! Akzeptanz! und! Verständnis.! Es! fördert! die! Kommunikation!
untereinander,! und! es! erreicht! bessere! Kritikfähigkeit! duch! den! Austausch!
schwieriger!Themengebiete.!11!
Die! Anwendungsbereiche! des! Storytellings! sind! nahezu! unbegrenzt,!























Thema! besser! folgen.! Ein! Vortrag,! welcher! aus! reiner! Wissensvermittlung!!
besteht,! verschwindet! schnell! wieder! aus! dem! Gedächtnis.! Storytelling! gilt!
deshalb!als!sicherste!Form!der!Informationsübermittlung.15!!
Eine!gute!Story! verankert! sich! im!Gehirn!und!wird!weitergetragen.!Menschen!
sind! demnach! mit! praktischen! Erfahrungen! und! Erzählungen! viel! besser!
abzuholen!und!zu!überzeugen,!als!über!die! reine!Vermittlung!von!Fakten!und!









oder!als!besonders! spannend!empfunden.!Die! Inhalte!werden!somit! nicht! auf!











Zuhörer! persönlich! an! und! bindet! diesen! emotional! in! die! zu! vermittelnden!
Erlebnisse!und!Geschichten!ein.!Bei!gutem!Storytelling!sollen!die!Zuhörer,!wie!in!




Erzählung! und! einer! daraus! resultierenden! emotionalen! Wirklichkeit20! Die!
Menschheit! macht! sich! seit! Jahrhunderten! unbewusst! das! Storytelling! zu!
Nutze.21!
Geschichten!von!der!Entstehung!der!Welt!und!anderen!Überlieferungen!sind!das!
beste!Beispiel! für! gekonntes!Storytelling.!Die!Geschichten!wurden! so! erzählt,!






die! Bibel! und! der! Koran! bilden! bis! heute! eine! Grundlage! des! menschlichen!
Denkens.23!
Storytelling! ist! die! Kunst! diverse! Aspekte! zu! vermitteln,! denn! sie! vermag!
Emotionen!hervor!zurufen!wie!Inspiration,!Ermutigung,!Motivation,!Erschütterung!


















Entscheidend! bei! einer! Erzählung! ist! nicht! die! gewählte! Form,! sondern! das!
Erzeugen! von! Emotionen.! Nur! mit! Emotionen! funktioniert! eine! Geschichte.!
Besonders! auffallend! sind! dabei! Geschichten,! bei! denen! Hindernisse!
überwunden,! für! Ideale! eingestanden! oder! aus! Fehlern! gelernt! wird.! Diese!
werden!besonders!gut!in!Erinnerung!behalten.!Die!Spannung!wird!dabei!durch!
das!Vorenthalten!von!Informationen!aufgebaut.26!
Ein! Produkt,! welches! mit! einer! Geschichte! verknüpft! ist,! hat! eine! stärkere!
Marktposition! und! dadurch! diverse! Marktvorteile.! Geschichten! rund! um! das!
Produkt!stillen!neben!dem!Bedarf!auch!die!Bedürfnisse!des!Kunden.27!
Um! eine! erfolgreiche! Story! für! ein! bestimmtes! Produkt! zu! gestalten,! muss!
definiert!werden,!wer!!mit!der!Geschichte!angesprochen!werden!soll.28!
Für! die! Entwicklung! einer! passenden! Story! müssen! bestimmte! Fragen!
beantwortet!werden.!Warum!existiert!das!Produkt,!beziehungsweise!die!Marke?!
Welche! Geschichte! soll! das! Produkt,! beziehungsweise! die! Marke! künftig!
erzählen?!Welcher!Kunde!soll!das!Produkt,!beziehungsweise!die!Marke!mögen?!

























oder! dem! Koran! beeinflusst,! jedoch! entwickelte! sich! der! Mensch! vom!





Der! historische! Mensch! ist! beim! Storytelling! vom! einfachen! Geschichten!
erzählen!abgekommen.!Er!versucht,!neben!der!klassischen!Märchenerzählung,!
beim!Storytelling!Wissen!zu!vermitteln.!Mit!dem!Geschichten!erzählen!werden!
nicht! nur! Fakten! hintereinander! wiedergegeben,! welche! anschließend! in!











Storytelling!wird! in!der!heutigen!Zeit! immer!wichtiger.!Dies! ist! !zurückzuführen!
auf! die! aktuelle! Forschung.!Weil! der!Mensch! sich!Geschichten! soviel! besser!
merken! kann! als! reine! Fakten,! liegt! daran,! dass! neben! den! emotionalen!
Aspekten,!auf!welche!in!Punk!4.2.!nochmals!eingegangen!wird,!auch!das!Gehirn!
eine!eintscheidende!Rolle!spielt.34!Das!Gehirn!hat!zwei!verschiedene!Arten!von!
Gedächtnis.! Daraus! lässt! sich! erklären,! weshalb! Geschichten! in! Erinnerung!
bleiben.35!!
3.1+ Die+zwei+Seiten+von+dem+Gedächtnis++
Neben! dem! analytischen! Gedächnis,! welches! für! das! Planen! und! das!
Argumentieren! zuständig! ist,! gibt! es! das! narrative! Gedächnis,! welches! auch!
biografisches!Gedächtnis!genannt!wird.!!



















Dieser! Hergang! ist! emotional! geprägt,! und! er! wird! durch! Erwartungen! und!
Enttäuschungen! geleitet.! Das! Entscheidende! daran! ist,! dass! das! eigene!
Verhalten!von!dem!selben!Hirnareal!gesteuert!wird.!Das!Gehirn!ist!demnach!ein!
lebendiges!Datenverarbeitungssystem,!welches! Informationen!aufnehmen!und!
weitergeben! soll.37! Die! Evolution! hat! das! Gehirn! des! Menschen! danach!

























Abbildung! 1! verdeutlicht! den! Aufbau! und! die! Entwicklung! zu! einer! Story.! Das!
Schaubbild!zeigt!auf,!dass!der!Ursprung!einer!Geschichte!zwar!gegeben!ist,!sie!





die! Zeit! auch! die! Ereignisse! und! die! Protagonisten.! Die! Narration! bildet! den!
narrativen!Akt!(Fantasie,!Gedanken).!Die!Erzählung!bildet!die!fertige!Mitteilung!













Gutes! Storytelling! folgt! gewissen! Regeln.! Eine! erfolgreiche! Story! muss! den!
entscheidenden!Plot,!beziehungsweise!die!richtige!Handlung!für!die!Geschichte!




















muss! dabei! zur! Marke! passen.! Neben! den! Plots! spielt! der! Protagonist! die!




Bei! einer! Story! erscheinen! diverse! Protagonisten,! wobei! das! Augenmerk! auf!

























den! Gefallen! am! Alltag.! Es! handelt! sich! dabei! um! eine! lang! andauernde!
Verweigerung!des!Helden.!Er!wiedersetzt!sich!der!Verantwortung!und! flieht! in!
einen!Trotzzustand,! bis! er! sich! diesem!selber! stellt.!Die!Geschichte! gibt! dem!
Zuhöhrer! das! Gefühl,! die! Möglichkeit! zu! bekommen,! in! Zukunft! eine! eigene!
Heldenreise!anzutreten,! und!sich!der!persönlichen!Unzufriedenheit! zu! stellen.!
Der!Zuhörer!identifiziert!sich!mit!dem!Helden.50!
4.2.1+ Der+Aufbau+
Frenzel,! Müller! und! Sottong! kritisieren! die! verschiedenen!
Unternehmensgeschichten.!Diese! beginnt!meist! an! einem!Punkt,! ab! dem!der!

















Endstation! und! die! Transformation! für! die! entscheidenden! Faktoren! einer!




im!Grunde! für! das!Gleiche.! Der! ! Protagonist,! der! Akteur! und! die! Charaktere!
bilden! eine! geschlossene! Gruppe.! Sie! sind! die! entscheidende! Person! in! der!






muss.! Jedes! Hindernis! bedarf! seiner! eigenen! Konfliktbewältigung! und! das!
Streben! nach! einer! Lösung.! Verschiedene! Entscheidungen! sind! dabei! der!
Antrieb!der!Handlung,!müssen!aber! für!den!Zuhöher!nachvollziehbar!sein,!um!














Laufe! der! Geschichte! entsteht! diese,! und! sie! bildet! die! gewonnenen!
Erkenntnisse! der! Geschichte.! Nur! eine! Botschaft! darf! in! eine! Geschichte!
verpackt!werden,!würde!sonst!zu!Verwirrung!und!Unervetändnis!führen.58!!
Die!Ausgangssituation!wird!durch!das!Motiv!geprägt.!Durch!das!Motiv!des!Helden!
bekommt! die! Story! einen! Grund,! warum! die! Geschichte! erzählt! wird.! Die!
Geschichte!hat!immer!ein!Ziel,!welches!durch!das!Motiv!verfolgt!wird.59!
Der! Konflikt! steht! für! sich! allein.! Er! ist! der! Wendepunkt! und! gleichfalls! der!
Auslöser,! der! die! Spannung! aktiviert.! Durch! das! Lösen! der! Probleme,!
beziehungsweise! der! Konflikte,! erreicht! die! Story! ihren! Höhepunkt! und! eine!







































Jede! gute! Story! ist! nach! einem! bestimmten! Schema! aufgebaut,! wobei! die!
Erzählmethoden! abweichen! können.! Besagte! Heldensaga! wird! dabei! am!
häufigsten! und! gleichfalls! auch! am! beliebtesten! verwendet.! Durch! den!
Spannungsbogen!wird!erreicht,!dass!der!Zuhörer!aufmerksam!und!aktiv!bleibt.!









Das! Auftreten! ausdrucksstarker! Charaktere! und! die! Vermittlung! intensiver!
Gefühle! und! Erlebnisse! verhelfen! zu! einer! erfolgreichen! Story.! Genaue!
Beschreibungen!von!Orten!oder!Handlungen!regen!den!Zuhörer!an,!!die!eigene!











Das! heißt,! detailreiche! Ortsbeschreibungen! und! Handlungsbeschreibungen!
fördern! den! Erfolg.! ! Der! gewählte! Sprachstil! darf! dabei! nicht! vernachlässigt!




bedeutende! Ausgangssituation,! die! sympathische! Hauptfigur,! den! darauf!









gute! Geschichte! zu! erzählen.! Eine! gute! Geschichte! muss! an! die! jeweilige!
Situation! angepasst! werden.! Die! Persönlichkeit! und! die! eigenen! Werte! des!
Unternehmens!werden!dabei!beleuchtet.!Unglaubwürdigkeit!und!falsche!Werte!
bringen!dem!Unternehmen!die!Missgunst!der!Zuhörer.70!!
Storytelling!heißt! zudem,! zu!den! jeweiligen!Schwächen!der!Marke! zu! stehen.!


























bekommen,! die! Zeit! in! der! die! Geschichte! erzählt! wurde,! sei! verschwendet!
gewesen.!Probleme!und!aufkommende!Fragen!müssen!gelöst!und!beantwortet!
werden.! Der! Zuhörer! muss! immer! die! Möglichkeit! haben,! zumindest! in!
Gedanken,!ein!Teil!der!Geschichte!zu!sein.!Interaktive!Geschichten!bieten!dabei!
einen!klaren!Vorteil.!73!
Wenn! eine! Story! gut! erzählt! wird,! verbreitet! sie! sich! automatisch! auf!

















Informationen! die! volle! Aufmerksamkeit.! Das! heißt,! Geschichten! werden!
hauptsächlich! unbewusst! wahrgenommen.! Verantwortlich! dafür! ist,! dass! die!
bewusste! Aufnahme! von! Informationen! sehr! viel! Energie! bedarf.! Dies! ist! bei!










unbewusst! auf! Gefahren! reagiert,! steuert! das! Belohnungssystem! das! eigene!
Handeln.! Handlungen! werden! angestrebt,! welche! dem! Menschen! ein!
wohlwollendes!und!angenehmes!Gefühl!vermitteln.!Geschichten!können!solch!
ein! Gefühl! erzeugen! und! auslösen.! Gleiches! gilt! für! die! Vorfreude! auf! eine!
bestimmte!Sache!und!für!Erwartungen,!welche!erfüllt!werden.77!
Zu!den!drei!Grundmotiven!aus!dem!Jahr!1989!zählen!Sicherheit,!Erregung!und!

















Gewünschte! Emotionen! können! so! durch! Storytelling! erwirkt! und! dargestellt!
werden.79!
Geschichten!sind!durch!Muster!geprägt.!genau!wie!das!Gehirn,!welches!bei!der!


















Mit! Hilfe! von! Storytelling! können! Geschichten! über! eine! Marke! den! Kunden!
besser! vermittelt! werden.! Das! heißt,! Informationen,! welche! auf! den! Kunden!
einwirken,! können! besser! zu! dem! bestehenden! Wissen! eingeordnet! und!
verarbeitet!werden.82!!
5.1+ Anwendungsbereiche+von+Storytelling++
Storytelling! ist! in! vielen! Bereichen! für! ein! Unternehmen! sinnvoll! und! von!
Bedeutung.! Mit! dem! Geschichten! erzählen! lassen! sich! diverse! Abteilungen!
bedienen! und! Gewinn! bringend! einsetzen.! Dementsprechend! ist! es! im!
Wissensmanagement! einsetzbar,! was! den! Nutzen! hat,! dass!
Wissensmanagementsysteme! optimal! ergänzt! werden! können.! Diverse! Tipps!
und!Erfahrungen!verhelfen!abseits!von!Fakten,!Mitarbeiter!zu!unterstützen,!und!
geben! diesen! das! Gefühl! bei! Fragen! nicht! alleine! da! zu! stehen.! Probleme!
erscheinen! dadurch! nicht! mehr! so! groß! und! lösbar.! Mitarbeiter! können! sich!
gegenseitig! unterstützen,! und! bei! ähnlichen! Situationen! helfen.! Für! die!




wird! ein! großes! Spektrum! an! Wissen! gesammelt,! und! erfolgsversprechende!
Faktoren!für!ein!erfolgreiches!Projekt!gehen!nicht!verloren.!Dabei!muss!beachtet!









und! mitgenommen! werden.! Die! Masse! würde! den! Erfolg! mindern.!
Projekterfahrungen!werden!standardisiert!und!erfasst.84!
Ein! ähnlicher! Anwendungsbereich! ist! der,! einer! Dokumentation.! Es! werden!
Erfahrungsgeschichten!an!die!Leute!weitergeleitet,!welche!ein!ähnliches!Projekt!
anzugehen!haben.!Das!Projekt!wird!von!den!Beteiligten!als!Ganzes!betrachtet.!
Daraus! bekommen! die! Menschen! den! Überblick! über! das! Projekt.! Es! wird!











Storytelling! fördert! die! Unternehmenskultur.! Mitarbeiter! welche! reale!

















eine! gemeinsam! erzählte! Story,! welche! die! Gemeinschaft! stärkt! und! über!


















werden.!Mit!Hilfe! von!Storytelling! ist! es!möglich,! dem!zukünftigen!Partner!die!
gegenseitigen!Erwartungen,!Ziele!und!Visionen!vorzulegen.!Um!das!Risiko!zu!
mindern,!dass!es!zu!Problemen!bei!einer!Kooperation!kommt,!sind!Storytelling!
und! Team! bildende! Maßnahmen! entscheidend.! Diese! werden! oftmals! aus!
Kostengründen!eingespart,!was!eine!erfolgreiche!Kooperation!gefährdet.!Umso!













Geschichten,! welche! über! sie! erzählt! werden! von! Bedeutung.! Demnach! wird!
heutzutage! besonders! Wert! auf! die! Meinung! anderer! Kunden! gelegt.! Neben!
MundczucMundcPropaganda,! den! Influencern! und! Social! Media,! ist! die!









Stars! und! luxuriöse! Leute! haben! ein! iPhone,! der!Kunde!wünscht! sich! diesen!
Lifestyle,!und!er!kauft!sich!deshalb!ebenfalls!eins.95!!
Beim! Brand! Storytelling! kommt! es! auf! folgende! drei! entscheidende!
Komponenten! an,! auf! die! Handlung,! die! Darstellung! und! die! Wirkung.! Die!
Handlung!befriedigt!die!Motive!der!Bezugsgruppe!und!steht!dafür!das!“Was”!in!














Bei! Big! Data! handelt! es! sich! um! ein! Phänomen! wachsender! Datenmengen,!
Datenstrukturen!und!Datenquellen.!Bisher! funktionierende!Strukturen! in!einem!
Unternehmen! gelangen! an! ihre!Grenzen.! Für! Unternehmen! bedeutet! das,! es!








Herkunft,! der! zu! verarbeitenden! Daten! weisen! die! jeweiligen! Formate! und!
Strukturen!Differenzen!auf.98!!















Daraus! folgen! neue! ! Erkenntnisse,! welche! es! dem! Unternehmen! leichter!
machen,!effizienter!und!effektiver!zu!entscheiden.99!!
6.2+ Transmedia+Storytelling+
Beim! transmedialem! Erzählen! werden! bestimmte! Inhalte! über! die!
verschiedensten! Kanäle! verbreitet.! Durch! diese! Strategie! wird! die!
Aufmerksamkeit!des!Zuhörers!gesteigert!und!die!Azahl!dieser!erhöht.!!Intressant!
wurde!diese!Methode!zum!Beginn!des!Zeitalters!von!Big!Data.100!!
Verschiedene! Kanäle! öffnen! der! Werbebranche! den! Weg,! sich! Gehör! zu!
verschaffen,! seitdem! das! Internet! eine! Rolle! im! Leben! der! Menschen!
eingenommen!hat.!
Auf! lange! Sicht! bietet! das! Internet! die! perfekten! Gegebenheiten,! um! als!
Unternehmen!auf! sich!aufmerksam!zu!machen.!Zudem!wird!dieses!auf! kurze!
Sicht!dazu!genutzt,!um!diverse!Werbemaßnahmen!zu!vollziehen.!Transmedia!




unterschiedlich! bedient! werden,! und! einen! grundlegenden! Ansatz! verfolgen.!!
Verschiedene!Kanäle!brauchen!verschiedene!Maßnahmen,!welche!aufeinander!
aufbauen.102!Funktionieren!kann!diese!Methode!nur!dann,!wenn!die!Zuhörer!das!
Bedürfniss! haben! selber! tiefer! in! die! Story! einzudringen,! und! mit! eigenem!
Engagement!voran!zu!treiben.!Das!Engagement!und!die!Bindung!zur!jeweiligen!
Story! der! damit! verbundenen! Marke! und! Werbemaßnahme! bestimmen! den!
























lässt! die! Anzahl! an! Zuschauern! im! privaten! Fernsehen! nach.! Die! jüngere!
Generation!wächst!mit!diesem!Lifestyle!auf,!welches!Unternehmen!zwingt!Ihre!
Werbemaßnahmen! neu! zu! strukturieren.! Für! gewisse! Zielgruppen! der! neuen!
Generation,! ist! das! Internet! von! größerer! Relevanz! als! das! Fernsehen.! Das!
Unternehmen!muss!emotionsreiche!Storys!schaffen,!welche!von!der!nächsten!
Generation! “gehypt”! und! automatisch! verbreitet! werden.! Nur! mit! besagten!
Trends! im! Web! erreicht! das! Unternehmen! das! Publikum! und! die!
Aufmerksamkeit.!Erreicht!wird!das!durch!emotionsreiche!Storys!und!Werbespots,!
welche!über!Social!Media!Kanäle!miteinder!geteilt!und!geliked!werden.!Virale!
Hits! sind!das!Ziel! in! der! heutigen!Zeit.!Storytelling! ist! die!Werbestrategie! von!















Jahren! des! OnlinecStreaming! Marktes.! Es! handelt! sich! bei! der! Abbildung!


















sich! erfolgreich! auf! dem!Markt! etabliert! haben,! können! überhaupt! als! Marke!
bezeichnet!werden.!Produkte!welche!nicht!gekauft!werden,!entstammen!keiner!


















selbst! zu! den! AlphacMarken! zählen.! AlphacMarken! sind! Marken,! welche! den!
Markt! dominieren,! zum! Beispiel! Marktführer! sind! oder! LuxuscMarken! und!
PremiumcMarken! vertreiben!und!eine! starke!Markenidentität! besitzen.!Zu!den!
BetacMarken!dürfen!sich!Marken!zählen!welche!älter!als!zehn!Jahre!sind!und!






dominieren! die! Markenidentität! und! die! starke! Kundenbasis! ist.! Das! heißt,!












Der! Erfolg! von! GammacMarken! gründet! sich! nicht! auf! einer! erfolgreichen!
Markenidentität!als!vielmehr!auf!einem!kurzfristigen!Trend!oder!einer!bestimmten!
















stark! ist.! Ein! gewisser! Kundenstamm! ist! erkennbar.! Trotz! dieses! soliden!
Grundsteins! ! werden! es! die!meisten! BetacMarken! niemals! erreichen,! sich! zu!




macht.! Garantiert! ist! es! jedoch! nicht.! Desweiteren! wird! die! Strategie! solcher!
Marken! oftmals! in! den! Jahren! überarbeitet,! wodurch! die! Kontinuität! für! den!
Kunden!fehlt,!weshalb!dieser!das!Vertrauen!zur!Marke!verlieren!kann.!!
In!der!kleinen!Gruppe!von!AplhacMarken!befinden!sich!ausschließlich!Marken,!
welche! seit! Ewigkeiten! existieren.! Zu! diesen! Marken! gehören! beispielsweise!
Coca!Cola,!Lacoste,!Lego,!Rimowa,!Bosch,!Vespa!oder!Ray!–Ban.114!Der!Grund!
warum! diese! Marken! zu! den! AlphacMarken! gehören,! und! warum! es! diesen!
langen!Zeitraum!benötigt,!hat!eine!einfache!Erklärung.!
Bis! sich! eine! Marke! eine! eigene!Markenidentität! aufbaut,! braucht! es! diverse!
Entwicklungen.! Die! Marke!muss! sich! erst! zu! dem! entwickeln,! was! sie! heute!
repräsentiert.!Eine!AlphacMarke!definiert!sich!nicht!durch!die!Produkte!welche!
sie!auf!dem!Markt!hat,!als!viel!mehr!durch!den!Lifestyle!den!die!Marke!verkauft.!
Der! Kunde! kauft! bei! RaycBan! nicht! nur! eine! Sonnenbrille! sondern! das! coole!
Aussehen.!Geschichten!und!Identitäten!prägen!den!Erfolg!von!Aplha!Marken!und!
führen! dazu,! dass! eine! Marke! zu! den! AlphacMarken! wird.115! Besonders!
Trendsetter! und! Marktführer! besitzen! dieses! Phänomen.! AlphacMarken! sind!
deshalb! so! erfolgreich,! weil! die! Marke! nicht! aufgrund! eines! bestimmten!












Bei! einem! Assoziationsraum! handelt! es! sich! um! die! Verknüpfung! von! einer!
Marke! zu! einem! Gefühl! oder! einer! Lebensweise.! Das! heißt,! wenn! man! den!
Namen!einer!Marke!hört,!soll!dieser!nicht!mit!einem!Produkt!verknüpft!werden,!
sondern! der! Kunde! soll! die! Marke! mit! einem! Lebensgefühl! und! Emotionen!





Die! Marke! muss! bestimmte! Stränge! ziehen,! damit! die! Kunden! anfangen! die!
Marke!mit!der!gewünschten!Emotionalität!zu!verknüpfen.117!!
Die!Marke!legt!den!Grundbaustein,!damit!die!Kunden!die!Marke!mit!einem!Gefühl!





















wodurch! diese! sogar! weiterentwickelt! und! überarbeitet! werden.! ! Als! Folge!
entsteht!eine!neue!Story.!Der!Kunde!ist!also!nicht!nur!ein!Begleiter!der!aktuellen!
Story,! sondern!maßgeblich! für! dessen!weiteren!Verlauf!mitverantwortlich.!Der!
Kunde! verspürt! eine! emotionale! Bindung! zur! Marke! beziehungsweise! zum!
Produkt.!Storytelling!verbindet!so!die!Menschen!untereinander!und!erschafft!eine!
Gemeinschaft.120!
Interaktivität! wird!mehr! und!mehr! zu! einem!wichtigen! Aspekt.! Verbunden!mit!




























schon?”! bereits! seit! langer! Zeit! begriffen.! Ungewöhnliche! Maßnahmen!
versprechen!Erfolg!und!differenzieren!sich!von!der!Masse.!Das!perfekte!Beispiel!
ist! dafür,! dass! nicht! einzelne!Möbelstücke! oder!Dekorationsartikel! seperat! im!
Katalog!abgebildet!werden,! sondern!eingerichtete!und!dekorierte!Zimmer.!Ein!
Schachzug,! der! die! Kunden! dazu! anregt,! sich! ihr! eigenes! Zimmer!mit! dieser!
Ausstattung!und!Dekoration!vorzustellen.!Die!Kataloge!spiegeln!von!Anfang!an!
ein! stimmiges!Gesamtkonzept!wieder,!welches!auf! die! emotionenale!Wirkung!
gegenüber!der!Kunden!baut.125!
Zudem! entwickelte! Ikea! das! Konzept! weiter,! dass! neben! dem! Einkauf! von!
Möbeln,! Dekorationsartikeln! und! sonstigem! Allerlei,! die! Gäste! ihre! Kinder!
während!der!Einkaufszeit!bei!einer!Kinderbetreuung!im!Ikea!Gebäude!abgeben,!
und!die!“Erwachsenen”!so!in!Ruhe!einkaufen!können.!
Ein! marktübergreifender! Aspekt! ist! die! Entwicklung! des! eigens! für! Ikea!










Ikea! schaffte! es! trotz!mittelwertiger! Qualität! und! unscheinbarem!Auftreten! zu!
einer! der! erfolgreichsten! Marken.! Der! Grund! dafür! ist,! dass! Ikea! Storytelling!








Ikea! erfüllt! alle! Aspekte! einer! AlphacMarke! und! besitzt! eine! ausgeprägte!
Markenidentität.!Ikea!verdeutlicht,!dass!die!einzelnen!Produkte!der!Kette!in!den!



















dass! der!Grundsatz! wie! das!Gehirn! funktioniert,! für! das! Storytelling! und! den!




können,! als! reine! Fakten.! Das! heißt,! alleine! dadurch! wie! das! Gedächtnis! in!































Neben! dem! Clip! gehörte! eine! Facebook! und! Instagram! Aktion! dazu,! welche!
Menschen! dazu! aufrief,! unter! dem! #Heimkommen,! Bilder! zu! veröffentlichen.!
Hierdurch! hat!man! automatisch! an! einem!Gewinnspiel! teilgenommen.! Zudem!
wurde!der!Kampagnensong!“Dad“!von!Neele!Ternes!kostenlos!zum!Download!
angeboten.130!
Die! Reaktionen! der! Netzgemeine! sind! enorm.! Die!meisten! Kommentare! sind!
durchgehend!positiv!und!handeln!davon,!wie!wahr!die!Geschichte!ist!und!dass!
die!meisten,!die!den!Spot!gesehen!haben,!am!Ende!zu!Tränen!gerührt!waren.131!
Das! ist! genau! der! Kerngedanke! von! erfolgreichem! Storytelling.! Bei! dem!
Weihnachtsclip!von!Edeka!stellt!sich! jeder!Zuschauer!vor,!man!wäre!selbst! in!













hat! es! Edeka! trotz! Kritik! einzelner! geschafft,! was! vorher! kein! anderer!
Lebensmittelhersteller! schaffte.! Sie! erreichten! Aufmerksamkeit! und! eine!
unglaubliche! Reichweite! mit! einem! simplen! aber! hochgradig! emotionalen!
Werbespot!zur!Weihnachtszeit.!
Edeka!hat!es!mit!diesem!Werbespot!geschafft,!dass!man!mit!Edeka!nicht!nur!das!




















Abbildung!9!verdeutlicht,!dass!Edeka! in!der!Vorweihnachtszeit! im!Jahr!2016! in!
den!Köpfen!der!Menschen!verankert! ist.!Ausschließlich!den!Getränkegiganten!










geschafft,! vom! Schlusslicht! mit! Hilfe! von! Storytelling! an! die! Spitze! der!
Werbebranche!zu!gelangen.135!
Die!Menschen!assoziieren!mit!der!Marke!Edeka!das!Gefühl!von!Heimkommen.!








WestJet! stellt! auf! einem! Flughafen! in! Toronto! und! Hamilton! kurz! vor!






sich! das! Flugzeug! in! der! Luft! befindet,! besorgt! ein! Team! von! WestJet! alle!
Wünsche!der!Passagiere,!welche!kurz!zuvor!an!der!Box!erwähnt!wurden.!Diese!
wurden!im!Anschluss!zu!schönen!Geschenken!verpackt.!
In! Calgary! erfolgt! die! Überraschung.! Die! Gäste! warten! auf! ihr! Gepäck.!









WestJet! inzeniert! mit! diesem! Werbespot! eine! Weihnachtsgeschichte.! Der!
Hintergrunderzähler! spricht! die! Geschichte! so,! als! wäre! es! ein!
Weihnachtsmärchen.!Die!Zuschauer!werden!durch!diesen!Werbespot!abgeholt,!







Die! Zuschauer! werden! mit! Hilfe! von! Storytelling! auf! WestJet! aufmerksam!
gemacht.! Eine! Fluggesellschaft! wird! normalerweise! nicht! mit! Emotionalität!
verbunden.!Diese!Emotionalität!setzt!WestJet!von!der!Masse!ab.!
Durch! diesen! gelungenen! Werbespot,! welcher! beim! Zuschauen! Gänsehaut!
auslöst,! schafft!es!WestJet!mit!Hilfe!von!Storytelling,!dass!die!Kunden!zu!der!


























wird.! Nachdem! der! Fallschirmsprung! wegen! Komplikationen! mehrmals!





Baumgartner! befindet,! irgendwann! platzen! wird.! Der! genau! Zeitpunkt! war!
unbekannt.! Außerdem! hätte! es! sein! können,! dass! die! Kapsel! ab! einer!
bestimmten!Höhe!anfängt!zu!rotieren,!was!zur!Folge!gehabt!hätte,!dass!sich!die!
Weichteile!von!Baumgartner!auseinander!reißen.!!!














Eine! Story,! die! nicht! nur! höchstgradig! spannend! ist,! sondern! Nervenkitzel!
auslöst.! Ein! weiterer! erfolgsbringender! Aspekt! ist! die! LivecÜbertragung.! Die!




steigt! der! Ballon!mit! Baumgartner! immer! höher,! und! die!Nervosität! der!Crew!
steigt!gleichermaßen.!!





grandios.! Red! Bull! erlangte! mit! dieser! Story! eine! weltweite! Aufmerksamkeit,!
obwohl!es!sich!nicht!einmal!um!einen!richtigen!Werbespot!handelte.142!
Storytelling!der!Extraklasse!kann!man!zu!diesem!“Spot”!sagen.!Das!Produkt!von!



















Neben! den! Aspekten! der! Biologie! gibt! es! weitere! Begründungen,! warum! es!
möglich! ist,!mit!Hilfe!von!Storytelling!einen!Assoziationsraum!aufzubauen.!Die!
Entwicklung! des! Menschen! und! die! Geschichte! als! Form! der! menschlichen!
Kommunikation!ist!seit!je!her!in!den!Genen!des!Menschen!verankert.!Während!




Betrachten! man! Storytelling! als! Strategie,! um! einer! Marke! Popularität! zu!
verleihen,! ist! dies! ein! erfolgversprechendes! “Tool“,! um! Aufmerksamkeit! zu!
erlangen.! Ebenso! erreicht!man!mit! gutem! Storytelling,! dass! die! Fantasie! der!





sind,! assoziieren! sie! dieses! Gefühl! mit! der! Marke! und! verankert! diese!
miteinander.!!
Marken! werden! mit! Hilfe! von! Storytelling! nicht! mehr! mit! ihren! Produkten!














Marken! zu! erstellen.! Dies! garantiert! aber! nicht,! die! Marke! auf! Dauer! als!
erfolgreiche!Marke! zu! etablieren.! Eine! gute! Story! kann! unbekannten!Marken!
verhelfen,!eine!große!Reichweite!zu!erreichen!und!Aufmerksamkeit!zu!erlangen.!





bereits! einen! Assoziationsraum,!welcher! sich! auch! dann! noch! hält,! wenn! die!
Geschichte!nicht!mehr!durch!die!Medien!geht.!!





nach! und! nach! hohe! Bekanntheit! erlangen.! Storytelling! spielt! dabei! eine!
entscheidende!Rolle,!um!positive!Assoziationen!zu!erreichen.!Zudem!sollte!die!
Marke,!um!auch!weiterhin!im!Gedächtnis!der!Kunden!zu!bleiben,!sich!klar!von!





das! Vertrauen! der! Kunden! in! die! Marke,! und! es! spiegelt! die! eigene!
Markenidentität!wieder.!Je!häufiger!zu!einem!Kunden!Kontakt!aufgebaut!wird,!
beziehungsweise! je!emotionaler!die!Bedeutung!der!Marke! für!den!Kunden! ist,!
desto!länger!bleibt!diese!im!Gedächtnis.!
Verknüpft!man,!sich!aufeinander!aufbauende!Storys,!mit!kreativen!Ideen!für!die!
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